徒然草に現はれたる淨土敎の思想一般（續國文學研究號） by 佐々木, 光照
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今
徒
然
草
に
現
は
れ
た
る
淨
土
教
の
思
想
一
般
を
語
る
に
先
立
ち
、
著
者
兼
好
の
小
傳
を
略
逋
し
、
次
に
本
書
の
大
意
を
述
べ
其
の
内
容
よ
り
し
て
當
時
の
時
勢
大
觀
へ
く」進
め
や
う
。
兼
好
法
師
は
南
朝
に
心
を
よ
せ
た
有
名
な
鎌
倉
末
期
の
世
捨
人
で
あ
つ
た
。
彼
は
も
ーこ
吉
田
莊
司
卜
部
条
顯
の
四
劈
左
兵
衛
粂
好
-こ
云
つ
た
。
後
醍
醐
帝
の
父
後
宇
多
天
皇
の
崩
御
を
悲
し
み
出
家
し
木
曾
路
に
至
つ
た
事
は
、
「
こ
こ
も
亦
淨
世
な
り
け
り
餘
處
な
が
ら
思
ひ
し
ま
」
の
山
里
も
か
な
」
、
の
一
句
で
考
證
さ
れ
る
。
後
再
び
都
に
歸
り
中
頃
伊
賀
國
橘
成
忠
の
も
・こ
に
佳
ん
で
居
池
か
其
の
間
東
へ
下
つ
た
事
も
あ
る
様
だ
。
都
で
は
双
岡
、
吉
田
山
、
横
川
-こ
轉
々
其
の
居
處
を
變
へ
た
ら
し
い
。
其
後
再
度
伊
賀
に
下
り
國
見
山
麓
、
田
井
莊
で
終
に
法
師
ε
な
り
、
正
夲
五
年
(
北
朝
觀
應
五
年
)
二
月
三
日
病
を
得
、
同
十
八
日
に
病
死
し
た
ら
し
い
。
彼
の
享
年
に
就
て
も
種
々
異
読
は
あ
る
樣
だ
が
、
「
兼
好
傳
考
證
」
読
の
六
十
八
歳
説
が
彼
の
時
代
か
ら
見
て
一
番
當
を
得
た
も
の
、こ
思
ふ
。
大
體
徒
然
草
は
其
れ
自
身
す
で
に
佛
教
文
學
の
隨
筆
で
あ
る
位
の
推
察
は
彼
の
傳
記
や
彼
の
兼
好
法
師
の
名
に
於
て
も
難
く
な
く
、
中
で
も
淨
土
教
が
其
れ
の
中
心
を
な
し
て
居
る
様
に
思
は
れ
る
點
か
多
々
見
ら
れ
る
。
即
ち
兼
好
が
法
然
の
淨
土
宗
旨
を
其
の
生
活
の
指
導
原
理
・こ
し
て
居
九
ら
し
い
點
は
テ
キ
ス
ト
「
第
四
十
」
及
び
「
第
百
二
十
五
」
の
爾
段
か
ら
客
易
に
想
像
さ
れ
る
。
若
し
そ
れ
ぱ
單
に
時
勢
を
徒
然
な
る
ま
」
に
抽
出
し
池
隨
筆
も
の
に
過
ぎ
な
い
・こ
云
ふ
な
れ
ば
吾
入
は
其
、れ
に
封
し
て
當
代
の
思
潮
の
中
心
が
何
處
に
あ
つ
た
か
.こ
質
問
し
た
い
。
か
く
し
て
何
方
か
ら
見
て
も
「
徒
然
章
し
は
實
に
淨
土
教
が
生
ん
だ
偉
大
な
る
隨
筆
文
學
で
あ
る
事
に
な
る
。
本
書
は
佛
教
を
中
心
に
儒
數
及
び
老
莊
の
思
想
を
取
入
れ
清
少
納
言
の
「
枕
草
子
」
に
疑
し
、
仁
義
、
釋
教
、
戀
愛
、
無
常
、
故
實
、
因
縁
、
和
歌
、
管
絃
等
の
道
を
通
じ
て
「
心
に
う
つ
り
行
く
よ
し
な
し
事
を
」
書
列
ね
た
も
の
で
あ
る
。
然
し
て
其
の
底
に
は
絶
え
す
厭
離
穢
土
欣
求
淨
土
の
思
想
が
流
れ
て
居
る
。
此
の
書
を
其
の
作
成
年
代
よ
り
見
れ
ば
、
土
肥
經
夲
氏
の
『
春
湊
浪
語
』
に
云
ふ
上
卷
は
建
武
三
年
よ
り
以
前
に
吉
田
并
に
双
岡
等
に
て
書
か
れ
、
下
卷
は
建
武
三
年
以
後
、
即
ち
延
元
年
中
に
國
見
山
の
庵
で
か
瓦
れ
た
も
の
だ
ーこ
の
論
に
讃
成
し
た
い
。
即
ち
下
卷
の
始
め
に
「
心
あ
ら
ん
友
も
が
な
都
戀
し
う
覺
ゆ
れ
云
々
」
-こ
あ
る
は
其
等
を
裏
書
し
て
居
る
も
の
で
あ
る
。
桓
武
天
皇
延
歴
十
三
年
都
を
京
都
に
邏
さ
れ
て
よ
り
軍
氏
が
壇
の
浦
で
滅
亡
す
る
迄
の
約
四
百
年
間
の
李
安
時
代
は
日
本
文
化
聖
上
の
一
大
黄
金
時
代
で
あ
つ
た
Q
道
長
の
榮
華
は
ソ
ロ
モ
ン
の
其
れ
に
も
勝
つ
て
居
た
ーこ
も
思
は
れ
る
。
此
の
世
を
ば
我
か
世
-こ
ぞ
思
ふ
望
月
の
、
か
け
た
る
こ
・こ
ぞ
な
し
ーこ
思
へ
ば
、
こ
れ
ぞ
當
代
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
り
、
譛
嘆
-こ
驚
駭
を
以
て
し
て
爾
餘
り
め
る
も
の
で
あ
る
。
其
後
武
士
の
勃
興
-こ
共
に
さ
し
も
榮
え
た
罕
安
文
化
も
次
第
に
其
の
影
を
薄
め
、
軈
て
夲
治
の
亂
に
夲
和
の
夢
破
れ
源
氏
は
倒
れ
夲
氏
獨
り
其
の
勢
權
を
握
り
、
夲
氏
に
非
ざ
れ
ば
人
に
非
す
ーこ
迄
云
は
れ
た
が
、
後
二
十
年
に
し
て
壇
の
浦
の
藻
く
づ
ーこ
化
し
源
氏
が
其
れ
に
變
つ
た
。
か
の
重
盛
の
清
盛
に
封
す
る
、
は
た
亦
其
の
斷
末
魔
の
壇
の
浦
の
光
景
は
後
世
人
の
更
に
涙
あ
ら
た
に
す
る
所
で
有
る
。
か
く
し
て
時
勢
は
轉
變
し
、
征
夷
大
將
軍
の
肩
書
に
堂
々
た
る
鎌
倉
政
府
を
打
立
て
た
る
源
氏
も
三
代
を
俟
た
す
北
條
氏
の
手
に
移
り
↓
茲
に
數
百
年
に
亘
る
武
家
政
治
の
基
か
建
て
ら
れ
る
に
至
つ
た
。
然
る
に
時
韻
の
善
政
は
此
の
變
態
的
政
治
の
中
に
於
て
も
よ
く
効
を
奏
し
貞
永
式
目
-こ
相
俟
つ
て
世
は
}
應
の
夲
ら
か
さ
を
見
せ
た
が
時
宗
の
代
に
至
り
、
時
恰
も
元
の
大
軍
の
我
を
襲
ふ
や
畏
こ
く
も
鷂
山
天
皇
御
身
を
以
て
國
難
に
あ
九
ら
せ
給
ふ
た
。
即
ち
文
永
、
弘
安
の
二
役
が
其
れ
で
有
る
。
祕
風
ご
大
和
魂
が
よ
く
其
れ
を
防
い
だ
、
然
し
高
時
の
代
に
至
り
、
明
君
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後
醍
醐
天
皇
を
中
心
に
北
條
政
府
打
倒
運
動
が
其
の
機
熟
し
建
武
中
興
の
大
業
が
爲
さ
れ
た
が
不
幸
失
敗
に
終
つ
た
の
で
有
る
。
か
」
る
間
の
民
心
の
奪
王
思
想
を
利
用
し
た
の
が
足
利
奪
氏
で
有
つ
た
。
彼
は
皇
恩
を
忘
れ
九
州
の
大
軍
を
以
て
忠
臣
の
權
現
楠
氏
を
破
り
、
爲
に
後
醍
醐
天
皇
京
師
よ
り
遁
れ
給
ひ
、
吉
野
の
行
在
所
に
御
隱
遁
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
事
は
畏
き
極
で
有
る
。
其
の
後
南
北
爾
朝
の
二
大
分
流
は
天
下
民
心
の
歸
着
を
迷
は
し
め
、
其
れ
が
轉
じ
て
壓
世
思
想
-こ
な
り
出
世
間
の
道
に
走
る
輩
の
續
出
を
見
る
に
至
つ
た
。
一
方
南
朝
正
流
を
鼓
吹
す
る
思
想
の
生
ん
だ
歴
史
文
學
ε
し
て
親
房
の
『
紳
皇
正
統
記
』
が
看
の
、
時
代
思
想
を
代
表
す
る
も
の
・こ
し
て
は
此
の
徒
然
草
を
基
げ
る
の
が
至
當
で
あ
ら
う
Qつ
む
む
む
か
く
て
吾
人
は
鎌
倉
時
代
精
祚
の
特
質
-こ
し
て
壓
世
圭
義
な
る
も
の
を
擧
け
る
事
か
出
來
る
。
其
の
代
表
的
著
書
、こ
し
て
李
家
物
語
が
有
り
、
同
思
想
で
書
か
れ
た
隨
筆
も
の
を
求
め
る
な
れ
ば
ー
、
長
明
の
方
丈
記
2
、
兼
行
の
徒
然
草
3
、
西
行
の
山
家
集
等
が
見
ら
れ
る
の
で
有
る
Q
次
ぎ
に
時
代
思
想
の
顯
著
な
も
の
を
政
治
的
、
宗
教
的
方
面
に
求
め
る
な
ら
ば
、
我
々
は
其
處
に
實
踐
主
義
を
發
見
す
る
の
で
有
る
。
-
、雛
難
鰹
綜
]
勢
義
2
、
3
b
辭
離
鑠
瀟]
肖
圭
義
日
蓮
上
人
の
法
華
宗
l
I
L奮
鬪
主
義
一 一60-一
是
等
の
中
、
繭
洞
、
臨
濟
な
ら
び
に
法
華
が
自
力
主
義
に
立
つ
こ
ーこ
は
論
を
ま
た
な
い
が
、
他
力
圭
義
に
立
つ
ε
言
は
れ
る
淨
土
宗
に
お
い
て
も
實
踐
的
色
彩
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
自
我
を
沒
し
て
專
心
彌
陀
に
歸
依
す
る
事
其
れ
自
身
一
種
の
努
力
を
必
要
ε
し
か
㌧
る
點
に
自
力
的
思
想
が
見
ら
れ
る
ε
云
の
で
あ
る
。
此
の
意
味
に
於
て
念
佛
を
以
て
生
活
の
指
導
原
理
こ
し
萬
事
萬
端
す
べ
て
念
佛
の
中
に
見
て
行
む
　
む
む
く
淨
土
宗
の
宗
義
は
正
し
く
實
踐
主
義
の
ぞ
轟
'/J見
て
决
し
て
差
支
へ
は
な
い
。
他
方
當
時
の
時
代
精
紳
の
一
つ
・こ
し
て
我
々
は
叉
信
仰
的
精
紳
を
見
る
こ
,こ
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
實
踐
主
義
そ
れ
は
宗
教
で
は
な
く
し
て
道
徳
で
あ
る
が
、
超
實
踐
主
義
の
精
紳
生
活
は
宗
教
の
範
疇
に
入
れ
て
差
支
な
か
ら
う
。
是
等
三
大
時
代
精
紳
の
交
錯
が
鎌
倉
時
代
の
思
潮
で
あ
つ
た
。
徒
然
草
第
二
十
六
段
に
「
京
極
法
成
寺
な
ε
見
る
こ
そ
、
志
・こ
璽
ま
り
こ
ーこ
變
じ
に
け
る
さ
ま
は
哀
な
れ
、
御
堂
殿
の
作
り
み
が
玉
せ
給
ひ
て
莊
園
お
ほ
く
よ
せ
ら
れ
、
我
御
ぞ
う
の
み
御
内
の
御
う
し
ろ
み
、
世
の
か
た
め
に
て
、
行
す
ゑ
ま
で
・こ
お
ぼ
し
て
ん
や
大
門
金
堂
な
Fj
f
ち
か
く
ま
で
有
し
か
,ご
、
正
和
の
比
南
門
は
や
け
ぬ
、
金
堂
は
そ
の
㌧
ち
た
ふ
れ
ふ
し
た
る
ま
㌧
に
て
、
霊
り
た
つ
る
わ
ざ
も
な
し
、
無
量
壽
院
ば
か
り
ぞ
、
そ
の
か
た
く
」て
の
こ
り
た゚
る
、
丈
六
の
佛
九
體
い
,こ
た
ふ
ーこ
く
て
な
ら
び
お
は
し
ま
す
、L
-こ
、
道
長
時
代
に
無
量
壽
院
ご
て
彌
陀
を
安
置
す
る
堂
か
建
立
さ
れ
九
品
の
淨
土
に
か
た
曹
る
佛
九
體
を
安
置
し
た
事
は
當
時
の
彌
陀
信
仰
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
、叉
「
三
十
九
段
」
に
は
名
聞
利
欲
を
籬
れ
寂
滅
爲
樂
の
思
想
を
強
張
し
て
「
名
利
に
つ
か
は
れ
て
、
し
つ
か
な
る
い
ーこ
ま
な
く
、
一
生
を
「
く
る
し
む
る
こ
そ
お
ろ
か
な
れ
、
財
多
け
れ
ば
、
身
を
守
る
に
ま
さ
し
、
害
を
か
ひ
、
煩
を
ま
ね
く
な
か
だ
ち
な
り
、
身
の
爲
に
は
金
を
し
て
北
斗
を
さ
曳
ふ
、こ
も
、
入
の
た
め
に
ぞ
わ
づ
ら
は
る
べ
き
、
お
ろ
か
な
る
人
の
目
を
よ
ろ
こ
ぼ
し
む
る
た
の
し
び
、
叉
あ
ぢ
き
な
し
、
大
な
る
車
、
こ
え
た
る
馬
、
金
玉
の
か
ざ
り
も
、
心
あ
ら
ん
人
は
、
う
た
て
お
ろ
か
な
り
、こ
ぞ
み
る
べ
き
、
金
は
山
に
す
て
、
玉
は
瀾
に
な
ぐ
モ
ヘ
ヘ
へ
べ
し
、
利
に
ま
さ
ふ
は
、
す
ぐ
れ
て
お
ろ
か
な
る
人
な
り
。
埋
も
れ
ぬ
名
を
、
な
が
き
世
に
殘
さ
む
こ
そ
、
あ
ら
ま
ほ
し
か
る
べ
け
れ
、
位
た
か
く
や
ん
こ
ご
な
き
を
し
も
す
ぐ
れ
た
る
人
ご
や
は
い
ふ
べ
き
、
お
ろ
か
に
拙
き
入
も
、
家
に
生
れ
時
に
あ
へ
ば
、
高
き
位
に
の
ぼ
り
を
一61
ご
り
を
き
は
む
る
も
あ
り
、
い
み
じ
か
り
し
賢
人
聖
人
み
つ
か
ら
い
や
し
き
位
に
を
り
、
時
に
あ
は
す
し
て
や
み
ぬ
る
叉
お
ほ
し
、
ひ
ε
へ
に
高
き
つ
か
さ
位
を
の
ぞ
む
も
次
に
お
ろ
か
な
り
。
智
惠
-こ
-
l
"/J
こ
そ
、
世
に
す
ぐ
れ
た
る
譽
も
の
こ
さ
ま
ほ
し
き
を
、
つ
ら
く
お
も
へ
ば
、
譽
を
愛
す
る
は
、
人
の
聞
を
よ
ろ
こ
ぶ
な
り
、
ほ
む
る
人
そ
し
る
人
ミ
も
に
世
に
ーこ
f
ま
ら
す
、
つ
た
へ
き
か
ん
人
、
ま
た
く
す
み
や
か
に
去
る
べ
し
、
誰
に
か
し
ら
れ
ん
こ
.こ
を
ね
が
は
ん
、
譽
は
ま
た
毀
の
本
な
り
、
身
の
爲
の
名
殘
り
て
更
に
盒
な
し
、
こ
れ
を
ね
が
ふ
も
次
に
お
ろ
か
な
り
。
た
Ψ
し
ひ
て
智
を
求
め
賢
を
ね
が
ふ
人
の
た
め
に
い
は
璽
智
惠
ひ
い
で
x
は
僞
あ
り
、
才
能
は
煩
惱
の
膾
長
せ
る
な
も
も
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
へ
も
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
り
。
…
中
略
…
…
ま
よ
ひ
の
心
を
も
ち
て
名
利
の
要
を
求
る
に
か
く
の
こ
ε
し
萬
事
は
皆
非
也
い
ふ
に
た
ら
す
ね
が
ふ
に
た
ら
す
。L
-こ
厭
離
穢
土
の
思
想
を
抽
出
し
暗
に
寂
滅
爲
樂
即
ち
欣
求
淨
土
の
思
想
を
ほ
の
め
か
し
て
居
ろ
。
淨
土
宗
の
宗
租
法
然
上
人
に
就
い
て
も
第
四
十
段
に
「
或
人
法
然
上
人
に
、
念
佛
の
時
睡
に
お
か
さ
れ
て
行
を
こ
た
り
侍
る
事
、
い
か
ゴ
し
て
此
さ
は
り
を
や
め
侍
ら
ん
ーこ
申
け
れ
ば
、
目
の
さ
め
た
ら
ん
ほ
3
念
佛
し
給
へ
・こ
こ
た
へ
ら
れ
け
ろ
、
;
,"/J
�?,ふ
y)
か
り
け
り
、
又
往
生
は
一
定
、こ
思
へ
ば
一
定
、
不
定
こ
お
も
へ
ば
不
定
な
り
ε
い
は
れ
け
り
、
こ
れ
も
た
う
こ
し
叉
疑
ひ
な
が
ら
も
念
佛
す
れ
ば
往
生
す
ーこ
も
い
は
れ
け
り
、
こ
れ
も
叉
た
ふ
。こ
し
。」
・こ
し
た
り
顏
に
述
べ
て
居
る
處
は
淨
土
教
思
想
中
の
本
格
的
な
も
の
・こ
し
て
注
目
さ
れ
る
點
で
あ
る
。
兼
好
の
頭
に
淨
か
ぶ
法
然
上
人
の
眞
精
禪
は
、
此
の
一
段
で
完
全
に
言
ひ
つ
く
さ
れ
て
居
る
。
彼
の
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
の
「
コ
ー
ラ
ン
か
然
ら
す
ん
ば
劒
か
」
・こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
打
立
て
た
る
お
し
賣
宗
教
-こ
は
異
り
大
衆
宗
教
、こ
し
て
誇
り
得
る
佛
教
の
特
質
で
あ
る
。
　
む
む
む
む
む
　
か
く
し
て
彼
兼
好
の
主
觀
告
自
の
叫
び
が
即
法
然
上
人
の
宗
教
・こ
一
致
し
其
れ
は
形
式
的
な
、
ぬ
け
が
ら
的
宗
數
で
も
な
け
れ
ば
夂
伽
藍
の
宗
教
で
も
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。.
か
㌧
る
凪
想
の
下
に
起
つ
た
新
興
佛
教
即
淨
土
教
が
當
時
の
偉
大
な
る
思
想
家
粂
好
を
し
て
「
い
・こ
た
ふ
・こ
か
り
け
り
」
①
一
句
を
殘
さ
し
め
た
處
に
當
時
淨
土
教
の
眞
精
帥
が
如
何
に
安
當
性
を
持
ち
夂
一
般
に
普
及
歡
迎
が
可
能
で
あ
つ
た
か
を
如
實
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
此
の
章
段
は
ヒ
品
中
品
下
品
の
三
輩
念
佛
を
読
明
し
た
も
の
で
「
目
の
さ
め
た
ら
ん
ほ
,ご
」
の
一
節
は
目
の
さ
め
て
居
る
問
念
佛
せ
よ
.こ
一62一
の
事
で
、
睡
の
來
る
を
張
ひ
て
覺
さ
ん
、こ
せ
ば
却
て
心
が
う
ご
き
不
自
然
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
も
の
で
あ
る
・こ
上
品
の
人
に
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
叉
往
生
は
一
定
ε
思
へ
ば
云
々
」
の
條
は
往
生
ε
は
穢
土
を
辭
し
て
淨
土
へ
往
き
生
る
レ
・こ
い
う
事
を
意
味
す
る
。
此
の
一
定
-こ
は
一
心
に
念
佛
す
れ
ば
往
生
す
る
、こ
决
定
し
二
心
な
く
佛
を
頼
み
奉
る
人
は
定
ん
で
往
生
す
る
。
故
に
咽
定
ご
述
べ
て
居
る
の
で
あ
る
。
叉
衆
生
の
心
に
か
㌧
る
一
定
の
本
願
を
た
の
み
な
が
ら
、
本
願
を
疑
ふ
人
は
往
生
せ
す
、
之
を
不
定
・こ
し
、
一
定
・こ
だ
に
思
へ
ば
、
た
が
ふ
事
な
く
一
定
往
生
を
・こ
ぐ
る
ご
信
す
る
を
ば
中
品
の
人
を
示
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
「
叉
疑
ひ
な
が
ら
も
云
々
」
の
條
は
往
生
を
ね
が
ひ
念
佛
を
申
な
が
ら
我
身
の
罪
深
け
れ
ば
往
生
も
か
な
ふ
ま
じ
ーこ
疑
ひ
な
が
ら
も
念
佛
す
る
人
の
爲
に
即
ち
極
惡
の
愚
痴
の
下
品
凡
夫
に
封
す
る
教
で
、
是
亦
た
ふ
,こ
し
、
・こ
得
た
の
顏
に
兼
好
嘆
稱
せ
る
も
の
で
あ
る
ーこ
此
處
に
於
て
全
く
法
爾
自
然
を
謳
歌
せ
る
は
淨
七
教
の
思
想
に
ふ
れ
た
も
の
「こ
し
て
特
筆
す
べ
き
點
で
あ
る
。
第
五
十
段
に
「
老
來
て
、
始
て
道
を
行
ぜ
む
・こ
ま
つ
r
)'ilな
か
れ
、古
き
墳
お
ほ
く
は
是
少
年
の
入
な
り
。
は
か
ら
ざ
る
に
病
を
う
け
て
、
忽
に
此
世
を
さ
ら
ん
・-こ
す
る
時
に
こ
そ
、
は
じ
め
て
過
ぬ
る
か
た
の
あ
や
ま
れ
る
事
は
し
ら
る
な
れ
あ
や
ま
り
ーこ
ゆ
ふ
は
他
の
こ
ーこ
に
あ
ら
す
、
速
に
す
べ
き
ニ
ーこ
を
ゆ
る
く
し
、
ゆ
る
く
す
べ
き
こ
ーこ
を
い
そ
ぎ
て
、
過
に
し
こ
,こ
の
く
や
し
き
な
り
、
そ
の
時
悔
こ
も
か
ひ
あ
ら
ん
や
、
入
は
只
無
常
の
身
に
せ
ま
り
ぬ
る
こ
,こ
を
心
に
ひ
し
ご
か
け
て
、
つ
か
の
ま
も
わ
す
る
ま
じ
き
也
さ
ら
ば
な
♂
か
こ
の
世
の
に
ご
り
も
う
す
く
、
佛
道
を
つ
ε
む
る
心
も
ま
め
や
か
な
ら
ざ
ら
ん
。
昔
あ
り
け
る
ひ
じ
り
は
、
人
來
り
て
、
自
他
の
要
事
を
い
ふ
時
、答
て
い
は
く
、
今
火
急
の
事
あ
り
て
、
既
に
朝
夕
に
せ
ま
れ
り
ーこ
て
、
耳
を
ふ
た
ぎ
て
、
念
佛
し
て
、
つ
ひ
に
往
生
を
ーこ
げ
け
り
,こ
、
禪
林
の
十
因
に
侍
り
、
心
戒
-こ
い
ひ
け
る
聖
は
、
あ
ま
り
に
此
世
の
か
り
そ
め
な
る
こ
・こ
を
思
ひ
て
靜
に
つ
い
ゐ
け
る
こ
ざ
だ
に
な
く
、
常
は
う
す
く
ま
り
て
の
み
ぞ
有
け
る
」
・こ
無
常
感
告
臼
に
二
人
の
曾
を
證
據
に
あ
げ
て
居
る
。
徇
生
老
病
死
の
變
化
の
理
を
第
七
十
五
段
に
述
べ
世
人
に
厭
離
穢
土
の
思
想
を
示
し
て
居
る
。
叉
七
十
六
、
七
十
八
の
爾
段
に
も
名
聞
利
欲
を
離
れ
生
死
出
離
の
要
を
読
い
て
居
る
の
で
あ
る
。
一63-一 一
九
十
段
に
は
「
阿
彌
陀
佛
,こ
か
や
連
歌
し
け
る
法
師
の
」
ε
て
何
ご
は
其
の
名
た
し
か
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
ε
を
示
し
阿
彌
陀
佛
ε
は
淨
土
教
に
お
け
る
稱
號
を
示
し
た
も
の
で
剃
髮
し
た
る
人
の
菩
ぽ
め
を
し
て
付
け
し
名
で
あ
る
。
爾
百
八
段
に
惠
遠
の
事
を
記
し
「
謝
靈
運
は
法
華
の
筆
受
な
り
し
か
さ
も
、
心
常
に
風
雲
に
書
を
觀
ぜ
し
か
ば
、
惠
遠
白
蓮
の
交
を
ゆ
る
さ
璽
り
き
」
ε
、
(「,法
華
の
筆
受
」
に
つ
い
て
學
界
で
疑
問
視
さ
れ
て
居
る
)
。
筆
受
.こ
は
、
梵
語
を
唐
土
に
て
逋
事
す
る
を
翻
譯
-こ
云
ふ
に
對
し
て
そ
れ
を
唐
字
に
か
き
寫
す
を
云
つ
九
も
の
で
あ
る
。
三
體
詩
に
「
難
運
に
は
法
華
の
筆
受
の
あ
り
し
rJ
-/1を
の
せ
す
浬
槃
に
は
筆
受
の
事
が
載
せ
ら
れ
て
あ
る
所
か
ら
し
て
、
兼
好
が
浬
槃
、こ
法
華
-こ
の
覺
え
違
へ
な
る
べ
き
か
」
-こ
註
せ
ら
れ
て
居
る
點
は
尤
で
あ
る
。
謝
靈
運
が
常
に
山
水
風
雲
の
風
景
を
樂
み
日
常
生
活
を
絶
え
す
か
㌧
る
中
に
求
め
て
居
た
。
即
老
子
の
理
想
-こ
一
面
の
共
逋
點
を
持
つ
點
に
於
て
惠
遠
白
蓮
の
交
を
ゆ
る
さ
な
か
つ
た
ら
し
い
。
百
十
六
段
に
九
品
念
佛
に
就
い
て
「
宿
河
原
ご
ゆ
ふ
所
に
て
、
ぽ
ろ
く
多
く
あ
つ
ま
り
て
、
九
品
の
念
佛
を
申
け
る
に
、
外
よ
り
入
來
る
ぼ
ろ
く
の
、
も
し
此
御
中
に
、
い
ろ
を
し
房
.こ
申
ぽ
ろ
や
お
は
し
ま
す
ーこ
蕁
け
れ
ば
、
…
…
中
略
…
…
佛
事
の
妨
に
侍
る
べ
し
S
い
ひ
定
て
、
二
人
河
原
へ
出
あ
ひ
て
、
心
ゆ
く
ば
か
り
に
、
つ
ら
ぬ
き
あ
ひ
て
ε
も
に
死
に
㌧
け
り
,
ぽ
ろ
く
・こ
ゆ
ふ
者
む
か
し
は
な
か
り
け
る
に
や
近
世
に
、
ぽ
う
ん
じ
梵
字
漢
字
な
や」云
け
る
者
、
そ
の
は
じ
め
な
り
け
る
ε
か
や
、
世
を
す
て
た
る
に
似
て
我
執
ふ
か
く
、
佛
道
を
ね
が
ふ
に
似
て
鬪
諍
を
こ
ーこ
玉
す
、
放
逸
無
慙
の
あ
り
さ
ま
な
れ
さ
も
、
死
を
輕
く
し
て
少
も
な
づ
ま
ざ
る
か
た
の
い
さ
ぎ
よ
く
覺
え
て
、
人
の
か
た
り
し
ま
玉
に
か
き
つ
け
侍
る
な
り
、L
,こ
兼
好
遁
世
の
心
に
よ
く
適
つ
た
勇
壯
事
ε
し
て
、
か
く
書
き
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
九
品
・こ
ぱ
西
方
彌
陀
淨
土
莊
嚴
の
名
で
あ
る
か
ら
九
品
念
佛
ε
は
勿
論
彌
陀
念
佛
の
意
で
あ
る
。
善
導
の
晨
朝
、
日
中
.
日
沒
、
初
夜
、
中
夜
、
後
夜
の
六
時
禮
讃
を
行
す
る
六
時
堂
の
事
に
つ
い
て
テ
キ
ス
ト
の
第
二
百
二
十
二
に
何
事
も
「
邊
土
は
賤
く
か
た
く
な
な
れ
3
も
、
天
王
寺
の
舞
樂
の
み
、
都
に
恥
す
ーこ
い
へ
ば
、
天
王
寺
の
伶
人
の
申
侍
し
は
、
當
時
の
樂
の
、
よ
く
圖
を
し
ら
べ
合
て
、
物
σ
昔
の
め
で
た
く
ーこ
虻
の
ふ
侍
る
こ
ーこ
、
み
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
り
、
故
に
太
子
の
御
時
の
圖
今
に
侍
る
を
は
か
せ
・こ
す
。
い
は
ゆ
る
六
時
堂
の
前
の
鐘
な
り
」
、こ
同
第
二
百
二
+
九
段
に
「
六
時
禮
讃
は
法
然
上
入
の
弟
子
安
樂
-こ
い
ひ
け
る
檜
、
經
文
を
集
一64一
め
造
り
て
?
こ
め
に
し
け
り
、
そ
の
後
太
秦
の
善
觀
房
-こ
ゆ
ふ
僣
、
ふ
し
む
か
せ
を
定
て
聲
明
に
な
せ
り
、
一
念
の
念
佛
の
最
初
な
り
、
嵯
峨
院
の
御
代
よ
り
は
じ
ま
れ
り
、
法
事
讃
も
お
な
じ
く
善
觀
房
は
じ
め
た
る
な
り
。
」
ε
六
時
禮
讃
の
作
者
は
別
、こ
し
て
其
れ
を
聲
明
に
し
た
始
を
善
觀
房
ご
し
て
居
る
。
勿
論
六
時
禮
讃
は
往
生
禮
讃
を
ぬ
き
出
し
て
名
け
た
も
の
で
あ
り
。
往
生
禮
讃
、
法
事
讃
は
共
に
法
然
師
範
た
る
善
導
の
著
五
部
九
卷
中
の
も
の
で
あ
る
。
爾
太
秦
,こ
は
山
城
國
嵯
峨
の
邊
に
あ
る
廣
隆
寺
を
指
す
。
人
の
人
た
る
務
,
才
智
藝
能
の
習
得
は
勿
論
衣
食
住
醫
の
四
つ
に
す
ぎ
ざ
る
事
を
論
じ
其
外
を
も
ε
め
願
は
す
安
ら
か
に
安
心
决
定
し
て
念
佛
の
中
に
生
活
す
る
事
を
理
想
視
し
た
ら
し
い
節
が
「
=
}四
」
「
=
一五
」
に
論
じ
ら
れ
て
居
る
。
即
ち
「
無
盆
の
こ
ε
を
な
し
て
、
時
を
う
つ
す
を
お
ろ
か
な
る
入
,こ
も
,
僻
事
す
る
人
・こ
も
い
ふ
べ
し
、
國
の
た
め
君
の
た
め
に
、
止
こ
ε
を
得
す
し
て
な
す
べ
き
こ
.こ
お
ほ
し
、
そ
の
め
ま
り
の
い
ご
ま
、
い
く
ば
く
な
ら
す
お
も
ふ
べ
し
、
人
の
身
に
や
む
こ
ーこ
を
得
す
し
て
い
ε
な
む
所
、
第
一
に
食
物
、
第
二
に
き
る
物
、
第
三
に
居
る
所
な
り
、
人
間
の
大
事
こ
の
三
に
す
ぎ
す
、
飢
す
寒
か
ら
す
風
雨
に
お
か
さ
れ
す
し
て
、
閑
に
過
す
を
樂
.-こ
す
、
た
璽
し
人
皆
病
あ
り
、
病
に
お
か
さ
れ
ぬ
れ
ば
、
そ
の
愁
忍
び
が
た
し
、
醫
療
を
忘
る
べ
か
ら
す
、
藥
を
く
は
へ
て
四
の
こ
・こ
求
得
ざ
る
を
ま
つ
し
・こ
す
、
此
四
か
け
ざ
る
を
こ
め
り
.こ
す
、
こ
の
四
の
外
を
も
ーこ
め
い
ーこ
な
む
を
驕
、こ
す
、
四
の
こ
ーこ
儉
へ
も
も
う
カ
し
約
な
ら
ば
、
誰
の
人
か
た
ら
す
唏こ
せ
ん
。
「
=
一五
」
是
法
師
は
淨
土
宗
に
は
ち
す
、こ
い
へ
き
も
、
學
匠
を
た
て
す
、
た
讐
明
暮
念
佛
し
て
や
す
ら
か
に
世
を
す
恥、〕
す
あ
り
さ
ま
、
い
ーこ
あ
ら
ま
ほ
し
し
・こ
見
え
、
以
て
一
般
世
人
に
安
心
决
定
の
至
極
を
ーこ
き
示
し
て
居
る
も
の
、こ
思
は
れ
る
。
倚
念
佛
に
つ
い
て
、
千
本
の
釋
迦
堂
に
て
二
月
九
日
よ
の
十
五
日
迄
遺
教
經
を
訓
よ
み
に
し
終
り
に
釋
迦
の
名
號
を
唱
ふ
る
千
本
の
釋
迦
念
佛
-こ
て
コ
一三
〇
L
に
「
千
本
の
釋
遡
念
佛
は
文
永
の
こ
ろ
如
輪
上
入
是
を
は
じ
め
ら
れ
け
り
」
-こ
あ
る
。
以
て
塾
山
天
皇
頃
に
此
の
種
の
dry
佛
が
お
こ
な
は
れ
て
居
つ
た
こ
ε
が
知
ら
れ
る
。
か
く
し
て
吾
人
は
末
法
到
來
の
思
想
よ
り
釋
迦
、
彌
陀
の
名
號
を
唱
へ
る
宗
教
的
信
仰
歌
態
を
眺
め
る
時
、
か
㌧
る
思
潮
.こ
信
仰
状
態
の
進
展
が
今
を
去
る
三
干
年
以
前
吠
陀
哲
學
末
期
に
お
け
る
そ
れ
さ
餘
り
に
も
多
く
の
類
似
點
を
も
つ
事
に
驚
う
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
彼
一 一65-一 一
の
吠
陀
思
想
に
於
け
の
「
庵
」
の
一
字
は
紳
聖
な
る
意
昧
を
も
つ
も
の
・こ
し
て
秘
密
教
の
萠
芽
こ
な
り
、
し
か
も
之
を
以
て
即
ち
祕
の
御
名
S
な
し
、
而
し
て
所
謂
こ
の
紳
の
御
名
を
繰
返
し
ε
な
へ
る
事
其
れ
自
身
が
棘
聖
不
可
思
議
な
意
義
を
も
つ
も
の
ーこ
な
り
、
ピ
シ
メ
ー
の
千
名
シ
バ
の
千
名
を
・こ
な
へ
る
信
仰
が
盛
ん
・こ
な
つ
九
こ
,こ
を
參
照
す
る
・こ
き
(前
田
教
授
の
印
度
哲
學
講
義
に
よ
る
)
單
純
,こ
複
雜
の
相
違
こ
そ
あ
れ
其
の
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
さ
れ
3
茲
に
淨
土
教
の
立
塲
よ
り
眺
め
て
吾
人
は
徒
然
草
コ
一二
四
段
」
に
お
け
る
疑
問
を
述
べ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
竹
谷
の
乘
願
房
.
東
一
一條
院
へ
參
ら
れ
ざ
り
け
る
に
、
亡
者
の
追
善
に
は
、
何
事
の
勝
利
多
き
・こ
尋
さ
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
光
明
藁
言
、
寳
篋
印
陀
羅
尼
,こ
申
さ
れ
た
り
け
る
を
、
弟
子
で
も
、
い
か
に
か
く
は
申
さ
れ
た
り
け
る
を
、
弟
子
さ
も
、
い
か
に
か
く
は
申
給
え
る
ぞ
、
念
佛
に
ま
さ
る
こ
ε
さ
ぶ
ら
ふ
ま
じ
ーこ
は
、
な
さ
申
給
は
ぬ
ぞ
・こ
申
け
れ
ば
、
我
宗
な
れ
ば
、
さ
こ
そ
中
さ
ま
ほ
し
か
り
つ
れ
さ
も
、
ま
さ
し
く
稱
名
を
追
輻
に
修
し
て
、
亘
盆
有
べ
し
ご
読
る
經
文
を
見
お
よ
ば
ね
ば
、
何
に
み
え
た
る
ぞ
ーこ
、
か
さ
ね
て
ε
は
せ
給
は
ビ
、
い
か
ビ
申
さ
む
、こ
思
ひ
て
、
本
經
の
た
し
か
な
る
に
つ
き
て
、
此
眞
言
陀
羅
尼
を
ば
申
つ
る
な
り
、こ
ぞ
申
さ
れ
け
る
」
ε
乘
願
房
が
我
身
念
佛
宗
に
あ
り
な
が
ら
あ
ま
り
に
も
卒
直
な
る
に
驚
う
か
ざ
る
を
得
な
い
。
乘
願
房
の
此
の
意
を
輕
卒
に
も
直
ち
に
否
定
し
去
り
得
な
い
が
、
乘
願
房
の
思
想
に
封
す
る
疑
問
を
眞
言
陀
羅
尼
の
亘
盆
を
認
む
る
も
倚
萬
機
曹
盆
の
念
佛
の
廣
大
を
打
忘
れ
て
、
即
ち
立
脚
點
を
忘
却
し
て
し
ま
う
こ
ε
は
吾
々
こ
し
て
忍
び
ざ
る
所
の
も
の
で
あ
る
Q
乘
願
房
の
思
想
の
矛
盾
を
兼
妊
自
身
も
奇
異
に
思
は
れ
た
ら
し
い
。
最
後
の
「
二
百
四
十
六
段
」
に
粂
好
は
本
書
の
結
尾
-こ
し
て
其
の
本
意
、こ
す
る
所
を
述
べ
て
居
る
。
畢
竟
す
る
に
人
生
の
究
極
理
想
-こ
す
る
所
は
成
佛
に
あ
る
ε
自
か
ら
佛
教
の
本
義
觀
,こ
一
致
せ
し
め
て
居
る
の
で
あ
る
。
「
八
に
成
し
年
、
父
に
問
て
日
,
佛
は
い
か
な
る
者
に
か
候
ら
ん
ーこ
い
ふ
、
父
が
い
は
く
佛
に
は
人
の
な
り
た
る
な
り
・こ
、
叉
-こ
ふ
、
人
は
何
こ
し
て
佛
に
や
な
り
候
や
ら
む
,こ
、
父
ま
た
佛
の
を
し
へ
に
よ
り
て
な
る
也
,こ
こ
た
ふ
、
叉
ご
ふ
教
候
ひ
け
る
佛
を
ば
な
に
が
を
し
へ
候
ひ
げ
る
ーこ
、
叉
答
ふ
そ
れ
も
叉
さ
き
の
佛
の
を
し
へ
に
よ
り
て
な
り
給
ふ
な
り
S
、
叉
-こ
ふ
其
を
し
へ
は
じ
め
候
ひ
け
る
第
一
の
佛
は
、
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い
か
な
る
佛
に
か
候
ひ
け
る
.こ
い
ふ
時
、
父
室
よ
り
や
降
り
け
ん
、
土
よ
り
や
わ
き
け
ん
ーこ
い
ひ
て
わ
ら
う
、
問
つ
め
ら
れ
て
ゑ
に
こ
弛
へ
す
な
り
侍
り
さ
、
諸
人
に
か
た
り
て
興
じ
き
,L
ε
、
始
に
「
い
で
や
此
世
に
生
れ
て
は
ね
が
は
し
か
る
べ
き
こ
ε
こ
そ
多
か
ら
ん
め
れ
」
ε
述
べ
其
の
種
々
の
望
み
中
、
人
の
最
上
の
願
ひ
は
佛
に
な
る
事
だ
が
,
其
の
佛
も
問
詰
め
ら
ゐ
れ
ば
読
明
に
困
る
、こ
、
告
白
し
て
居
る
が
同
時
に
其
の
裏
に
無
限
の
進
歩
、
絹
え
ざ
る
精
進
、
其
の
も
の
が
佛
の
意
義
だ
ε
云
つ
た
思
想
が
見
ら
れ
る
。
勿
論
成
佛
は
究
極
の
理
想
ε
す
る
も
所
詮
ε
す
る
所
は
末
法
曉
季
の
時
代
に
お
い
'
て
は
【,往
生
淨
土
を
以
て
第
一
・こ
す
る
L
を
彼
兼
好
も
認
て
居
た
樣
だ
。
(完
)
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